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ABSTRAK 
 
 Tujuan dari penulisan ini adalah, untuk menganalisa masalah yang terdapat 
pada sistem penjualan dan persediaan di toko PT GLOBALINDO PERKASA 
MAKMUR. Serta menghasilkan solusi untuk masalah tersebut yaitu berupa sebuah 
aplikasi E-Commerce yang dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem 
penjualan dan persediaan secara online pada PT GLOBALINDO PERKASA 
MAKMUR. Metode yang penulis gunakan adalah metode pengumpulan data serta 
metode analisis perancangan menurut teori Rayport,J.F dan Jaworsk,B.J. Hasil yang 
dicapai adalah dengan menambahkan fitur-fitur yang sebaiknya dapat digunakan 
pada sistem penjualan dan sistem persediaan secara online. Kesimpulan yang didapat 
dari penulisan ini adalah dengan adanya aplikasi E-Commerce ini nantinya agar 
dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi, serta dapat menambah saluran pemasaran 
dan penjualan bagi PT GLOBALINDO PERKASA MAKMUR dalam melakukan 
kegiatan penjualan produknya secara online. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this paper is to analyze the problems found in system sales 
and inventory in stores of PT GLOBALINDO PERKASA MAKMUR. And produce 
a solution to the problem in the form of an E-Commerce applications that can 
improve the performance and efficiency of systems sales and inventory online at PT 
GLOBALINDO PERKASA MAKMUR. The method I use is the method of data 
collection and analysis methods in theory Rayport,JF and Jaworsk,BJ The result 
achieved is by adding features that should be used in systems sales and inventory 
system online. The conclusion of this paper is with the E-Commerce application is 
later in order to improve performance and efficiency, and can add marketing and 
sales channel for PT GLOBALINDO PERKASA MAKMUR in conducting sales of 
their products online. 
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